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Keberhasilan suatu perusahaan dalam berkompetisi sangat bergantung 
bagaimana mereka dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Perkembangan 
dan persaingan bisnis saat ini menuntut setiap perusahaan untuk melakukan 
perbaikan kualitas secara terus-menerus yang disesuaikan dengan harapan 
konsumen. Setiap perusahaan berusaha untuk memperebutkan atau 
mempertahankan pangsa pasarnya. Kebutuhan manusia yang selalu berubah 
membawa dampak terhadap permintaan yang dinamis. 
Pentingnya penentuan strategi perusahaan adalah untuk mengantisipasi 
masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan masa depan pada kondisi 
perusahaan yang berubah dengan cepat. Jika perusahaan tidak menyusun suatu 
strategi untuk bersaing maka perusahaan akan mengalami kekalahan dalam 
persaingan yang nantinya berakibat pada kelangsungan hidup perusahaan yang 
pendek.  
Toko Dynasty Fashion bergerak di retail pakaian jadi. Perusahaan ini belum 
dapat memenuhi target pasar yang diharapkan secara optimal dikarenakan tingkat 
persaingan yang semakin tajam. Hal ini terlihat dari makin banyaknya perusahaan 
yang menghasilkan dan memasarkan produk yang serupa atau sejenis dan juga 
mampu menawarkan produk substitusi kepada konsumen dengan manfaat relatif 
sama. 
Selama ini Toko Dynasty Fashion menjual produknya dengan mengikuti 
harga pasar. Kelangsungan usaha seolah-olah hanya mengandalkan pelanggan 
lama dan sulit untuk mendapatkan konsumen baru. Dengan mempertimbangkan 
segmen pasar sasarannya yaitu masyarakat menengah bawah, perusahaan ini ingin 
dapat bersaing dalam hal harga yaitu low price. Dengan cara memanfaatkan 
keuntungan economics of scale di pemasaran, diharapkan dapat meningkatkan 
penjualan dan keuntungan Toko Dynasty Fashion karena dengan tingkat harga 
yang kompetitif lebih menarik minat konsumen untuk melakukan pembelian.  
Pokok masalah dalam penelitian ini adalah strategi operasi apakah yang tepat 
dilakukan oleh Toko Dynasty Fashion untuk mencapai keunggulan kompetitif 
dalam hal harga yaitu low price. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan 
strategi operasi yang tepat sehingga Toko Dynasty Fashion mencapai keunggulan 
bersaing melalui analisis terhadap faktor-faktor lingkungan internal maupun 
eksternal perusahaan dengan menggunakan Matrik Internal dan Eksternal. Dalam 
penelitian ini, yang menjadi responden adalah pihak pemilik Toko Dynasty 
Fashion. Adapun metode pengumpulan data primer yang digunakan dalam 
penelitian diperoleh melalui kuesioner dan wawancara. Analisis strategi operasi 
menggunakan metode analisis kualitatif terhadap hasil Matrik Internal dan 
Eksternal yang menunjukkan posisi bersaing dan strategi perusahaan. Berdasarkan 
hasil analisis tersebut maka dapat ditetapkan strategi di bidang operasi yang akan 
didukung dengan keputusan-keputusan operasi untuk menghadapi perusahaan 
yang bergerak dalam bidang yang sama dan mencapai keunggulan bersaing yang 
ingin dicapai Toko Dynasty Fashion yaitu low price. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Toko Dynasty Fashion didukung 
oleh kekuatan internal yang cukup baik, seperti kualitas produk yang baik, variasi 
produk yang beragam, tingkat kerusakan produk yang rendah. Selain itu, Toko 
Dynasty Fashion juga memiliki peluang untuk memilih pemasok sehingga mampu 
menawarkan produk dengan harga yang bersaing dan sesuai dengan daya beli 
konsumennya. 
Tetapi Toko Dynasty Fashion juga memiliki kelemahan dan ancaman pada 
kondisi eksternalnya yang kadang-kadang sulit diantisipasi. Kurangnya perhatian 
akan pentingnya pelayanan kepada konsumen misalnya dalam memberikan 
pelayanan purnajual berupa retur penjualan dan kemudahan cara pembayaran, 
serta kurangnya koordinasi dan komunikasi antarbagian menyebabkan kemajuan 
perusahaan terhambat. Toko Dynasty Fashion akan menghadapi persaingan yang 
semakin berat dari pesaing-pesaing yang ada dan pesaing-pesaing baru yang 
memasuki pasar. Namun, Toko Dynasty Fashion tetap kurang perhatian akan 
pentingnya mengikuti perkembangan sumber daya pesaing dan segmen pasar 
yang dikuasai pesaing serta seringnya keterlambatan produk dari pemasok. 
Untuk mengantisipasi persaingan yang semakin ketat tersebut, Toko 
Dynasty Fashion harus lebih agresif merebut konsumen. Berdasarkan analisis 
terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan, strategi operasi yang 
sesuai diterapkan oleh Toko Dynasty Fashion meliputi semua strategi operasi 
yang dapat mengefisienkan biaya yaitu dengan cara pemilihan pemasok yang 
memiliki reputasi baik sebagai pemasok produk asli pakaian jadi bermerk tertentu 
dan menawarkan produk dengan harga memuaskan bagi Toko Dynasty Fashion. 
Hal ini bertujuan untuk menjamin kualitas produk dan meningkatkan penjualan 
dengan cara memanfaatkan keuntungan economics of scale di pemesanan produk 
dan pemasaran sehingga dapat menerapkan kebijakan harga yang bersaing 
dengan pesaing.  
Selain itu, perlu membina hubungan yang baik konsumen dengan cara 
memberikan pelayanan purnajual berupa retur penjualan serta kemudahan cara 
pembayaran kepada setiap konsumennya. Semua strategi operasi itu didukung 
dengan keputusan-keputusan operasi yang diarahkan untuk kepuasan konsumen 
dengan cara menyediakan produk maupun pelayanan yang baik dan tetap efisien 
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